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ABSTRAK 
 
 
PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG AGUNG (MUSA 
PARADISIACA) SEBAGAI PENGIKAT TABLET METFORMIN 
 
 
RIA M. RAHMATIKA 
2443010184 
 
 
Pisang agung memiliki daya tahan simpan yang cukup lama karena 
memiliki kulit yang tebal. Bagian pisang yang belum dimanfaatkan 
maksimal adalah kulitnya. Limbah kulit pisang mengandung zat gizi yang 
cukup tinggi terutama vitamin, mineral serta nutrisi, salah satunya pektin. 
Pektin di bidang farmasi dimanfaatkan sebagai bahan pengikat tablet. Pektin 
didapat dari ekstraksi kulit pisang agung dengan air mendidih. Pektin diuji 
kualitatif, kadar air, kadar abu dan penetapan kadar. Bahan aktif yang 
digunakan adalah Metformin Hidrokorida. Tiap formula mengandung 500 
mg Metformin Hidroklorida. Dalam penelitian ini dibuat 3 formula dengan 
perbedaan pengikat dengan konsentrasi yang sama yaitu pektin 5%, gelatin 
5% dan PVP K-30 5%. Komposisi tablet Metformin Hidroklorida meliputi 
SSG, laktosa, magnesium stearat dan talk. Tablet dibuat dengan metode 
granulasi basah. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit 
pisang agung untuk menghasilkan pektin yang akan digunakan dalam 
bidang farmasi serta mengetahui pengaruh penggunaan pektin dari limbah 
kulit pisang agung sebagai pengikat terhadap mutu fisik tablet Metformin. 
Tablet diuji mutu fisik meliputi keseragaman bobot, kerapuhan, kekerasan, 
waktu hancur, persen obat lepas dan persen efisiensi disolusi. Mutu fisik 
tablet memenuhi persyaratan. Kadar obat memenuhi persyaratan farmakope 
yaitu tablet Metformin Hidroklorida mengandung tidak kurang dari 95% 
dan tidak lebih dari 105%. Persentase obat yang dilepaskan pada menit ke-
30 berturut-turut untuk formula 1, 2 dan 3 adalah 84,08%, 82,33% dan 
83,18%. Hasil %ED30 untuk formula 1, 2 dan 3 masing-masing adalah 
147,17%, 140,33% dan 145,55%. Dapat disimpulkan bahwa pektin dari 
limbah kulit pisang agung dapat dijadikan sebagai bahan pengikat pada 
tablet Metformin Hidroklorida. 
Kata kunci : Gelatin, Metformin hidroklorida, Pektin Kulit Pisang 
Agung, Pengikat, PVP K-30  
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ABSTRACT 
 
 
UTILIZATION OF BANANA PEEL (MUSA PARADISIACA) WASTE 
AS A BINDER METFORMIN TABLET 
 
 
RIA M. RAHMATIKA 
2443010184 
 
 
Bananas supreme durability store has long since to have a thick banana 
peel. Part banana maximum untapped is the banana peel. Banana peel waste 
contains high enough nutrients, especially vitamins, minerals and nutrients, 
one of pectin. Pectin in the pharmaceutical field is used as a binder tablet. 
Pectin obtained from the extraction of the great banana skin with boiling 
water. Pectin is tested qualitatively, moisture content, ash content and assay. 
The active ingredient used is Metformin Hydrochloride. Each formula 
contains 500 mg of metformin. In this study, three formulas with different 
binders with the same concentration is 5%  pectin, 5% gelatin and 5% PVP 
K-30. Composition of Metformin Hydrochloride tablets include SSG, 
lactose, magnesium stearate and talc. Tablets prepared by wet granulation 
method. This research aims to utilize waste the great banana skin to produce 
pectin that will be used in the pharmaceutical field and know the influence 
of pectin from the great banana peel waste as binding on the physical 
quality of Metformin tablets. Tablet physical quality tested include weight 
uniformity, friability, hardness, disintegration time, percent off and percent 
the requirements. The physical quality of the tablet meets the requirements. 
Levels of drug meets the requirements of Metformin Hydrochloride tablets 
pharmacopeia which contains not less than 95% and not more than 105%. 
The percentage of drug released at the 30 minute in a row for the formula 1, 
2 and 3 were 84,08%, 82,33% and 83,18%. Results %ED30 for formula 1, 2 
and 3 respectively are 147,17%, 140,33% dan 145,55%. It can be concluded 
that the pectin from the great banana peel waste can be used as a binder in 
Metformin Hydrochloride tablets.  
Keywords : Binder, Gelatin, Grand Banana Peel Pectin, Metformin 
hydrochloride, PVP K-30  
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